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Dosen adalah jxmgajar di b & u q p  wiversiks. S~eois~g dosen 
mea~punyai keufajfban udtuk memenuhi umwr-m yang sda pada TN Dharma, 
yaim mengajar, p e n e b  dsn pengwan n a a p n b t  Tri D'haEma diplmlhi 
untuk meningkatkan jabatan hgsional &sen. h y a  aaja sering kdi somag 
dosen meram h t p ' i g a n  mtuk m@tung an& W t  dsrl mmc-unsw Tri 
Dimma yang sudab dipnuhi. 
Sistem Mmmsi Penilaiaa Angb Kredit dibaugm deagas tujuau mtuk 
m e n y e d i a b w a d & b a g i ~ ~ t u k b k a m e O g h i h m g ~ a n ; $ l r a ~ y a  
Main itu data dari data Tri Dhruma dosen ini nsatinya akau bisa digmatam 
d a l a m m e n g u k u r t i a g l r a t j s b a t a n ~ d a n m e l i h a t k i a e j a B o s e n ~  
b e n s t z k l a b u l a r m a q n m g r a f i k . S i s t e m % c l t ' b a n g u n ~ ~ b a h a s a  
pemrogra;man PHP uetuk lxmbgun aplikasi web dengaa rn- 
framework codeigniter, MySQL 8ebag4 -a, dm Apache untuk a p W i  
web mernya 
LXharapkan d en* Sistem Infomi Penhim Angka K d i t  ini &sen 
jadi lebih mudah d a t a  men@&& arrglea kx&(nya. Sehiagga dhapkan dari 
ski  dosen bisa menganaliga kemampwaa diti lebib baik dan memililri perbatian 
lebih pads mssalah pcninglretan jabatan f%ng&nal. S e w  dengan si- ini 
M t a s  dosen juga dapet ditinglratkaa. 
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S t a o d a r , t a t a ~ C a c a , d s n ~ p e n l l a i s n a n g k a k r e d i t ~  
jabatan fmgsional dosen yuug bsdafru pda saat ini menrpalran 
akumulasi hasil dari m@an prom p @ ~ g  sejrrk d i h b k m y a  Keptusan 
MenM Nagafii Koordimtor Bidang Pengawasan Pembgunan dan 
~ y a p m m n  Apatur Negara (MENKO WASBANGBAN) Nomor : 
3S/KEP/MK.WA!3PAN/$11999999 tmg@ 24 &M&JS 1999 bentang J h t m  
Fungsional Dom clan Anglra kditnya. K e p t w m  ini selaojutnp 
ditindgklamjuti chgm dilieI-ya Keputwm Bemama Mmkri P- . . 
daa K e W a y a ~  8an Kepsla Badan Kepegalwaian N e p  Nomor: 
61-M d~ Momor : 181 Tdun S W ,  taaggal 13 Oktober 1999 
tentang Petunjuk Pelrtksanaan J&&m Flmgsional Dosen dao Angka Krediw 
Menteri Pendidha Nasional telah pula m m g e h r b  Rcputugaa MenOeri 
Pendidha N & d  Nomor : 36/DCOi2001, taagnl4 Mei 2001 t&mg P-uk 
T e k n i s P e ~ ~ a i a n A n g k a ~ J a b a i m ~ D o s e n , s a n e n t e r a M m t e r i  
Pen&- AF#lrahn N w  jtqp mengeluadraa Pemhmm Mmtd 
Fkdayaguwm Apamtur N q m  Nornor: PBR76O/M.PANIW200J, tanggal 1 J d  
2005, tentang Peraawn M d  PendayagWm Apanttzg Negm tentang 
P m A t a s - L a n r p i r a n I d a n - m  t i  R e p u t u s s n M d  



















wmit bagi seomg d a m  untuk b i i  mdla i  jumlah angka luedit yang dGhh 
b b d  dikmphm dalstn tenggmg w&tu tmtmtu seem d. Hal ini 
tentmiya ekan cbpt mnglumbrrt bgi se~rang uutuk dapt mmpemleh 
mya dalam mGngusulksn k a a i h  jabatan fmgsio&ya. UnEuk itu sangat 
dibut&kau penelitian untuk peagembangan a p b s i  tezlc- 
y a n g d e p a t ~ b t i g i d o s e n ~ y a d a F & ~ T e L n i k U B d a t a m  
menilri j u m l & a n g k a ~ ~ k e n e i k a a p a n g l r a t s e c ~ r a ~ .  
Tujuan @tian Inj adalah tnenaliti, mengadi& meraacaog dan 
mem- pawgbt l& (sofbme) sistem infarmasi mbk perbituegan angka 
M t  setisp dosen di kgbnjpn Fakultrms Telmik UniWhls Bmwijaya Sistem 
iai be&&i web sebingga b i i  diakses dsri saana saja oleh setity, dosen yang telah 
b e r e g i s t r a s i ~ u s e r u S e r m m e l a k u k a n ~ d a t a k e ~ t r i ~  
peqgmm wya yang kerndim dkmxersi xnenjadi augh M t  oleh s b m  
a p l i i .  S e h g g a  setiap h selaku u ~ e r  dqwt nreogetahtri dilai aagka kredit 
yang teiah bdasil dikumpulb se~ara realthe. Pengembengm sekqiutnya dgti 
&a yanlb tdd bdu td  direkam dgpat diolazl sedemJaaa . . w=w?&h 
m ~ i n f ~ ~ t e n E a r t g ~ r e ~ a r d d o s e o b r r i l r ~ ~  



















S i s t e m d i ~ ~ ~ i l a n y a n g ~ d e n m u d a h d i ~  
agar dosen bisa dengzm mudah mengopemkm 
Pd- aElgka kmdt dil* SRcam ltlmgsq$ bedadcm data 
peaelitim dan mssyaralrat ymg tehh dknadhn  oleh 
dosea 
Di sisi * .  r, data dosen p g  tetah mas&, dapat diadisa dalam 
bent& tabular matpun g d k  Sehingga daplat digwbn ~ e b g a i  bahan a d i a  


















Angka kredit adalah satuan dhi dmi t i q  buth kegiatan clao atau 
alcumulasi u h i  butir-butir ke&h rang di-di- berdasarlran 
p e d a h  atas prestaSi yung telah dkapni oleh seo~ang Dosen dm yang 



















Jarhgm koarpater terbentclk deagan rnmghubmgkan beberaps komputer 
W) dan peranglcatjsuiBgan Cbridge, mdar, Ssseway, firewall) s e b w  menjadi 
suatujmhgaukomputerlocal.Komputmdan~jaringaniniseoarasama 
Wbut sebagsi node. Media pAlBhubuag amtar nodsmxk di jarhga komputer 
dspat bearpa kabel, ge10mbsag dm mmpnn fik [Comer, D. E., 199n[ Stay, 
W. A.. 19951. 
Selanjutnya suatu jaringan koapkx local dan jaringan komputer I d  
lainnya dihu- sehing$a m e m W  snatu jmbgan b p u t m  glow @tau 
yang Wi dikenal den@ hWmt globd inter@) [TarWbum, A. S., 
1WJ. !Merh=ya jaringun kmW@ $OM < m e t )  Seperti prig 


















Setiap node di j- komputer hams m q m y a i  i M W .  Di dalam 
pmd~ol TCPlIPl ymg b ' i  digunaZran Wuk ~~i Bntar node di 
internet identitas tersebut berupa alemat IP (Memet hotokoi) [Awnim, 
I%laJfSu, Z. S., 1 9 8 3 ] [ T e  A. S, 19963. Identitas itas diper1uk;sn agar 
sef iq  node clap& beNornmikmi dengqn baik satu dengan lainnya Suatu node 
yaog mengirim &tta imms meq+M kenma data ditqjukaa Sebdibya mitu 
~yangmoGnetimadatahrmramengtaeuidarimaoaasaldata~ut. 
Topol~Bi~ari jar iogankamputandapst~tulcds lgmbeberepa~ 
topOI@ B% topD14 dan wd B- v- A. S., 19961. 



















m+m,s ing  topolopi menrpyai cara yaag berbeda untuk 
. . dam d;ari watu no& ke lbode k y a .  Toplogi Bus lrerap 
mcegguoaluln feknilc C W C D  ( M a  Fame Multiple A d C o U i s i ~ n  
Demtiou). Topologi Ring m e q g t w b  teknik Token T w ,  dopoh$ 
Bj&mg biga mmggm&m geknik A m  (- T d B X  Mode). 
Sebagaimana disebutksn di @as, bthm di htemet setiap node 
berkommikasi meeggunskan ptokol  m m .  Pfotokol hi pads psdaya 
meliputibeBerapalapisaa&~)rolTCP/IPseperb'drilamOBQ1bar3.~ko) 
T C P m ~ t a d i r i d e d 4 a a p : l ~ ~ n i n i ~ b a e e d a d e n g a u ~ k o l O S I y a a g  
berjudah 7 lapisah Sedan- data daa data yang ~ ~ s i  di lapisao- 
t a p ' i  tersebut di trmjub d d m  G*mbss 4 washbum, K., d m  E m  J.,










































Data di suatu pmgbt jdngan di- di lapism a p W  dae ini 
&but message @esan). Message kemudign di-asi dl lapidlbn tmwnt 
dm meajadi packet wet). Saanjutuya packet met) dienqdwi  di lapisan 
&work dan dfkenal sebagai datagram. Terskhir dat&mm dierkxpd~si di lap'- 
data link untuk menjadi suatu fraare yang selaqjutnya diubah ke dalam +pad 
. .. pngsesuaiagardapatdiktnmiraakepemgkatjaringenlairmya 
Ditinjau deri status hubm$an iuWr dua buah nade yang mhng 
Mmikzt.6 dengan p r o t o 1  TCPm dapat dibagi menjadi (a) conneetlon 
o$&ated dan @) codonless h t e d .  Psda cmmection o r i d  Ctua bmh node 
yaog tmhm&hd elurn dijamin bAwa data yaq  mereka &rim barer-bcoar 
untuk mgaks dm ti&& ada kasatahan data [ A w b ,  1981bl. Sedanglran 
w d o n l w  oriented, data yang dikkh oleh smtu node ke node yang lain 



















p-&an A d ,  P~~ D d ,  hnpknea* hwiiian unit, 
Pengujim Terkmgmsi dan Peagujian Valkht~i. 
Tatwpm Analisis Kebuahan Perangkat Luaak dilakulran unhlk 
lneneaffukon kebuhlbaa-kebutub baik f u n g s d  q u n  ~)~~-&gsionaI c h i  
pmugkat l d  dan antar muka peranITkat limak dengan -a, y ~ g  
akan menjadi n c m  beknis lmtuk tzbpm-tdqm peagepl- b d d n y a  
(pmaqm drm pengujian). P e r h t b  utema yang ham diberikan peda tabpm 
i n l a s a l a h b i d t w z t ~ k ~ t e r s e b u t k 4 k ~ n ~ p a a o g k a t l u n a L  
r e a u p u n a n t r p m u k a ~ s & t e n t u k a n ~ j e f a s , c e r m a t d m s e l ~ m u n g k i n  
dan dipastikan tid& alcan bePub&ubah smta blsa dila- pzxgujim (testable). 
M e e o d e y a n g b i S a ~ a d a l a h m ~ y a n g - ~ 1 9 ~  
DFWDCD - Stnrcaacd Analysis) &U metod~ ya;ng bemhb14 pada objek 
(Object Oriented Analysis). 
Tahapan Perrmcangan Awal dm Detil d i l a  untyk ~~ 
arsitelgu pemgkat lua8k secara k e s 0 1 ~  beniasarkan Wl rwlisii 
kkbutdm sebelum dilakukan implementad dalam baauk kode. Setiap kebutulitln 
yang sudah teri- hetus bisa ditmdc ke dalam kompami-kompmea 
peaangkatlunak. 
Tabapan Implaeatasi dan Peqyjian Unit dilakuLan Wtrk mentbaat kc& 
surmberperaoglrat ldberdasadcanWperaacangan~sudahdllahrken 
sebel-ya, 4digus dilakukan pmpjiao lairt mtuk ~~ komponen 
takd dari &te&tur pumgkat lmek mtuk manastikan bahwa Jetiap unit 
berj.rdan dengaa bdk sesuai deqm -. Ada dua p d e k a h ~  yaag bisa 
difpmkm wtuk m e l a  implementmi prrangkat lunak, yaitw mcnggmdm 
pearsFkatan - (- p r o m )  seperti - 
C, Basca"l, Basic, dan sejenhya, r*ru beroriadwi abjek (object 


















T&pan Penp;yjiam Validesi dilaLukaa untuk memvalidasi bdwa s e l e  
kebuhan &t l t ud  yang te&.hki di awal tdnrh dipenuhi q u h a y a  
oleh perangkat lunak rcmg diken&@ca& Ada beberap metode yrmg bisa 
digunakan dalam t&qm ini, yeitU h ~ t r a s i ,  iuupeksi dan d s i s .  
2.4'. Bmis Data 
S i s t e r n b a s i s d a t a i i d a k b i s a d i @ a b k a u ~ s e b u a l s i ~ h € o ~  
yrmg berbasis k0alput-m. Kebutuhan dwah s i&m iafQnmasi rlalam hal 
paegeblaan data yang demikian banyak, mambuat kebutuhaa akan sebuah DBMS 
@sta &aae Management System) menjadi &ador utama T i  sebagaimana 
sistcm be&% (file), &stem basis data: meanbedam %eiebihaa-kelebihan datam 
pengaldaaadata 
Dalam pemuwnp basis data ada beberapa hal yasg lwus d&hdkm 
untult memperaIeh b&s data yang efisien dan efektif. Ysllg pertama, bahwa 
p e r a n c a n s a n b a s i g ~ 4 a n J S d i o ~ d e n g a n W ( ~ ~ )  
sehingga~yadengmmudahdancepatdataalapatdh.Yaaglredua 
lidalab integritas dan kmshmi  data harus dljaga dengm menggmdm 
me* yang &lab disedigkan oleh DBMS. 
Ada beberapa model bask dats, yaitu model data hhrkb, jaringan, 
lddoaal dau bemhtasi objek. DaFi sekian modal tersew model basis data 
yaig~bmJRdrdigs lnalcaaedelahmbdeldata~~Dan,banyakseknl i  
DBMS di pacrsnvn ymg mqgpmhn model d&a rektsional hi, misalnya SQL 
Semr, MySQL, Owck PwfghSQL, dll Ddam bash dsta dasional, wadi 
fe-*data-dengae*yrlmglainnya&datadisimpan 
d a h t a b e l - ~ d u a ~ . h ~ t a b e l ~ d a t i d - & ( b a s i s -  
b g t i s ) , ~ s c t i a p r e c c r r d ~ i ~ - i ~ ~ ~ b e r e h i . I k r l a m s g t i s p  
t a b e l ~ ~ k e g . m p a y a n g u n f q u e , y a n g b i s a m e m b b d a k a n ~ s e t u  


















2.5. Web Server 
Web Scrver adalah sew rrplikasi yang pada k m p t e r  
seavet, dmgan htjuan d a~emberikim peky~naa atsu service kepada user. 
BIZ- contoh apiilwi w b  server adalah : 
Apaohe, web aer~er lmtuk a p W  web ggng dibangun dengan b a h a  Linw. 
US, web server ptag terinstal pada skkm operasi W ~ W S ,  pada 
impl- digunalren untuk aplikasi web yang Imbasis ASP atau 
ASP.NET. 
Torncat, Tomcat digumkm mtuk mmmim ap&& web behmk Java Tomcat 
sendiri dimb ~~ denpa bsbasa Java sew secsra atomatirP apiikasi 
web yaag dijabrhn dengan Tomoat bisa kmjalsn di Windows, L i  atan Unix 
[Setyahudi, Agus. 20021. 
Model-VMntrollier atau lebih dikenal dmgm MVC desii  paltan 
addah seb& metode design sist%m bedmh Objaot-Orid Pmgmm&. 
MVCclesign,meme48Bsebuahaplilrasimeajadi3lapisan,yaituMode1,Vewdaa 
~ . ~ ~ p a P e r n ~ ~ ~ ~ u s l t u l t m a n e e a h k a n  
masalah*& @oray, Anm1d 20061. 
Model~~adalahsebuablapisrtnyaagctr~diatasdsSabaseh~rsng 
~ u s t o l r ~ m w i p u l a a i ~ p a d a ~ .  ckmok,lay~~yang 
b e r f r m g s i ~ m o a g a i m o t o r U t a a a a L a ~ a y e r i n i m ~ ~ p a b g s i b u k  
pada sistem, karras layer ini mengatur alur sebwh penuostsan data. Layer 
controUer b e d  di tengahdengah sigtetn y a g  menjembatd antara mmk.1 
d e q p  view. Viaw adalah layer yaog nae9- fnngsi untd ~~ 



















Fungsi ini dipecgm&m MtUEr merubah ataP mengedit data 
p n i d o s a q y a a g m d i p p t i ~ e m a i l , a t a m a t , b , t e 1 ~  
~ d a n p a s s w o r d , b a b k a o ~ ~ Y l a t i n i a d a l r m h & s e n  
dqm$ merubah fob dagm )rang h 
2. Update K e g h n  
Fun@ ini unt& m b h l u m ,  mengbapus, dan 
m e m b a h k e ~ & s m . K e @ a t a a d o s e n i a i d p d l t ~  
pen&- keghtan p&am, kegiatan penem & kegiatan 
W m a p y * .  
3. P ~ l I a U ~ P ~  
F u n g s i i n i ~ u n t u k ~ u k a u ~ p a n g k a t d e n g a n  
berdaserlcandadkegiafaayangtelahcliaoasuklranol&dosen.Dtrta 
pda W d  fimgSi hi d m  ditiddchjuti oleh bagian v a l ' i r  
u t i t u l c ~ ~ d a r i d a t a y a n g d i w a s u k k a n  
4. Validasi 
Fuagsi vaiidasi ciiMdam oleh pihalr validator, Mtuk anemerilrsa 
~ d e r i d a t a y r r a g d i m s s u k k s n d o s a r * f u n g s j ~  
kegiatm danpeagduan l m a i h  pmgka 
5, CelakFkfm 
FmgsiiniadalahtdmppaIingterakbit,wtel&semuadacabgng 


















Dalam ptelitian ini, dibuhlhkan sdtaLah tempat wtuk 
menyimpnn seIuruh data tentang dosen dm kghtm dosen 
Beberap tabel data yang dihtdhn antznsl lain : 
- TabelF8kt1Itrrs 
T* untuk mesyimpsn data f%kuit9s dslarn univemitas. 
- TnbdJu~9.a  
Tabel untuk mmyimpaa data jlnrusan dalam fakultnrs 
jurusao memiliid hHbungan m-t0-m dm- f a h k .  
- TabelDosen 
Tabel untuk mtmyimp~~~ data dosen, dimana dosen 
bmhubwgm om-to-mumy dengan juruaaa. Dalam artiSn 
satu jumm memiliki benyak dosen. 
- Tabd'Kauilrrs 
Tabel ini add& salah sstu tabel utarna d a b  siatem 
infomi lcenaib mgka Wt dosen. Tab1 kendm 
Bken menybpm data peugqjusn kenaikau pat~m oheh 
dosefl. 
- TabfdGdengan 
Tabel yang men- data i n f Q d  golongan. 
- TabdFtmgsioarl 
Tabel untulc data j- W o n a l  dosen. 
- TabdIkMiIKsnaiLlur 
T ~ l y t m g ~ d e t r r i l k e ~ d o s e a  
- T a b d u r n  



















Tabel yang rnenyhpn data sub unsw 
- TabdButir 



































Dalam pmggmnbaran prases si- dengan d l  use case dkgm& 
~balrtorsltslupelrrkuwtaonadalemsisteminiyaitu~danvalidator 
sistem. Berikut ini adalah w b a r  use ortge dari &em i n f o d  kt#jaih an& 
c3mdIcp 32 Use case Diagram 
tkdam *bar diatas dijdwkaa bahwa Man s h  ini terdapat 2 airtor 
yaitudosen dan validator. Dosen 4 m a y g u d m  $stem iaformani hi hrtrus 
melaltthn proses login teplebih MU. Set&& login dosen dapat melakukan 
u p d a t e ~ f i l , l l p d a t e ~ ~ d a n p e n g a j ~ - p a n g l c a t ~  
vaFi&or setel& login dia dapat md* prose8 d d a s i  dan iaeacetgk 
bskss. 


















Dalam we case hi d m  d i ~ h k m  tentang mekesisrme login 
uEiex.Beri)ad*penjelarcanmya 





































2. Use CUR umtc PmW. 
D h  use - ini dijelasksn bagaham mekadme dosen 
dalsm mmbab data diri d. 




















































3. Uae CMC Update Kegktan 
Dalarn use case ini, akao dijelaskm mehmisne dosen d a b  


































7. I e l o A n g k . ~  
Dalamusecaseid,akmdijelaha mekanismek 
dalam mendapatkan h f b h  au&i Mt, golongan dan jabatan 
fmpional. 




































u s e m m  ( I  
Ras- 
a 
G o n , l n ~ 3 . 1 3 G a d m R ~ ~ ~ L d g f r r  
Keterangsn: 
1. Field isian uaanarrne 
2. Field isian password 


















Grnnbar 3.14 G a m k  Rancmgm Antar Muka W e e  Prafle 
-: 
I. Field isian NlM 
2. Field isinn USERNAME 
3. FieM isiaa PASSWORD 
4. Field isiiNAMA 
5. Field isian ALAPAAT 
6. Field sari EMAa 
7. Field isian TELP 
8. Field isiaa ELF' 
9. Drop &m (combo bex) igiaa m u m  
10. Tombol Updete 
11. L i M w u  



















Aatar Mwka POW Update Wt.n 
Ketemgm : 
1. Dmp&wn(combobox)iSianU~ 
2. b p  down (combo box) b i i  Sub Uesur 
3. Drop down (combo box) isian B e  
4. FieId i&anKebmmp 




1. Drop dowa (comb box) isian galoqan yaag d i a m  


































P& tahap ini &an dijelask;8n lmengenai h p l e x n 4  &ikd web ke;naikaa 
kmlit y m g  meligirti linghmgao hqieme~tasi, implementasi data dm 
i m p l d  aatar muIra. 
L i i I m p l e m a e n t r s i  
Tools y a g  a h  diprpmkm didam tahap implnnaaesi ini adalab : 
- operbiner System Micromfl W i w s  7 h k s i i o n a l  Edition dm Linw 
Ubuna. 
- PHPVersi 52.9. 
- MySql Versi 5.0.51a 
- SQLyog Commmi@ maxi 8.61. 
- MySQL. W o ~ v e r s i S . 1 .  
- ~ ~ ~ w e a ~ v e r C S 3 .  
- Mmmedia F i i r l r s  CS3. 
- C&I* tiamwork verSi 1.7. 
uatukpemngbttkerasyang-a: 
- Laptop HP Pavilion dv4. 
IIIPpleIMmturiDtb 



































tmmr id in#l I, -- - ..-- 
U m U r  name textNUU 
Implemcutd Antar Mdca 
Dalm impbmmtasi rancangaa antar muka (user hmface) ini akan 




























































































UJI COBA DAN EVALUASI HASH, 
Pada bab ini akan dijelaskeo men& ~ j i  ccrba perangkat 1- yaug ctikembmghz 
d&m peneIItian ini. Adaplm hesil mjh ini mtinya alcae dipergmnalCan sebw bahan 
& i  dalann pengambiian kesimpulm. 
4.1 Uagkmgm Ujl Cobs 
U j i c o b a a k a n d f t a k u k a n p d a b ~ b m w s e r m ~ $ a t p e n n 8 k a t l u n a k ~  
a p l i  ymg &e&an&n radalsh aplikasi be&& web. Dalam pmes hi dhapkan akan 
d i k d u i  bagahma ti- kompatib'itas dari apEilrasi ini terhadap bmwJer yaag beriainnm. 
~wsayangakandigunakan~9h: 
*Memet E x p l m  8 
*Modla Fifbx 3.6 
&ogle C h m e  4 
Emna ketiga browser tersebut telah banyak djgunekan ol& mesygxakat luas. 
4.2 SkePrb Uji Cobs 
vji coba dilakukan mtuk -'i jal- apM mulai dari proses inptlt hingga 
o u t p u t . S e l a i n i t u j u g a d i ~ u n t u k ~ k e s e g u a i a n a p l i k a s i d e n g a n f i m g s i - ~ i  
~nurgtelahdibuat. 
A&pm skenanio dari uji coba ini adalah : 
1.vjicobalogin. 
2.Uji coba menaanpilkslL info goloaga 
3.Uji coba mqe1ola kegidan (W, updade dan dew). 
4. Uji cabs pengajuan kenaikan galonpi. 


















4.2.1 Uji Coba Login 
User alstm m e m h  usamme dan password pada field yang telah 
. . 
~IS&&Q ldu tekan tomb01 Iogia Setelah itu sistern akan melakukan pdeteksian, 
~ i l a ~ ~ d i m a s u L k a n ~ m a k a ~ e e r a l Y l a ~ h a l a m a n ~  
sbtem. d& mska umr akan keiabai pda Wamun login. 
4.2.2 Uji Coba ]Wenampilkan hfa &ba$an 
hknampihn info golongm &lak&au dengan mxtekan menu ink, go1mgm 
pada daRsr m u  sebelah kiri. Apabila mksk rmka sib akan ~~ 
i&wmasi jabatau hgsional,  longa an dan angka M t .  
Gmbar 4.2 Ganrbar T o d e l w m ' J a k t a n  FungFional, ~ a n g m ~ ~  
K r d t  
42.3 Uji Coba M@ta KegMan (add, update dm d-1 
Uji eoba mengelola kegiataa dilakukaa oleh user &qpn manasukkan --- data -- 



















: I'm 9 
Eutb Sub lhwr Unsbr 
1 SarfMls (Sly Penddlkdn &bh dan UnaK &mu 
Komputer D~pkms IV mernpemleh Pendhllh - x 
gclLsrIwbwrsn/~hl8fds 
- - 
Gam&ar 4.4 I&$m Kegiattsn Dosen 


















4.24 Uji Coba P a d  K- 
P e n c l r r i e n k e g i a t a a ~ ~ p e n t i n g ~ ~ u s e r u m t u l r , m d  
~ k e g i a t a n y a n g ~ d i s i m p a n . T e r 1 e b i h l a p j a p a b i l a ~ s u d a h ~  
d a t a k e g i a t a u y a m g s m @ t b s l n y a k . ~ ~ ~ ~ ~  
kaba yang dicari pada field pamian dm menekan tmbol c d .  Apgtdlra; &em 
bemasilmencarim~akanditempilLsndaftarLegiaOansesUaidengsnketta~g 
4.25 uyi C o b  Pmlgafnan KanrUEsn won* 
vji aoba pengsjuan k e n a h  gs1- dilalrulran denga~ v b a a n  M 
~ k e n e i k e n g o ~ ~ & ~ d ~ o l e h l l a e r ~  
~ P ~ ~ a p p y w ~ ~ S e t s l a h i t u m e m i l i h ~ y a n g a k g n  


















43.6 Uji Coba Validrsi 
Vd~~olPhpihaLvelideku,-fform~dipergrmakanrrntuk 
m ~ p e n g e c e k a n L e ~ d t d a y a a g d i m a s u k l r a n . P r o s e s v a l i d e s i d i l ~  
@ mem- data pada sistem dengan data fit& Apabila d a b  
din~vdid ,makava l idatm~meddtamdaMLid~t iapkegis taa  
1 PeUaanrw Uji Coba Logio 
Rases la& berjalan dongan bailt, penyelekshn user sudah sesuai 
dengan skemuk. J i i  login gagal atau wemame dam m o r d  tidak sesuai 
- 
Valdssii[enahnlabptw 








F'endidkm wbbh dun 
mempemleh 
edwl-vww* 
FwdIdlIran &ah dsn 
mempemleh 




9 p n a  (Sl)/ 


























d e n g a n a o c o u n t u s e r y m g ~ p a d a ~ m a k a a k a n ~ p ? k a n  
hal~man lo& kembali sebaliknya wabila usemame .dap passwad sudah 
~ a k a n d i 2 g m p i I k a u ~ u C t r m a ~  
43.2 PeUmmmn Uji Coba Info Golongan 
~ ~ l F j i & ~ ~ i n f o r m a s i g ~ b e j a l a n  
dengan baik, &tan elah seaara benar menrampisken Inf- jabam 
fimgsionaZ g d m p  dan sn* kredEt, Tiagkrt ltehaan dYlihat dari 
kesgmaandatayaugdiii lkanI#dahalamanusadenga~dPtayang 
t e r s ~ ~ d a t a b a s e .  
4.3.3 P&lere.rur Uji Cab. 1c2eaftld. lbgiatm 
Proses mengeloh kegiaEan (add, ilpdate, delete) sudah wmi dengan 
& d ~ . P r e s i s i ~ ~ p e n g u b a h a n d a n ~ ~ ~  
~S i s t emwarn ingymg~s f s t empadasaa tuserakanmelakukm 
~ d a t a s u d a t r m u n n r l d d m g a n d a t a y a n g B k e n ~ l t 9 .  
-&'=@%== danpengubshandataWdil-deng~tl 
tiBgkat~siymgYmgHaIinididisamlai~datayangdihapusmaupuo 
prig diubah semi dungan indek data p i n  database, dengm &a lain ti& 
adakera~xumdrtlampen~danpengubahandata 
43.4 P a I b a m m  Uji Goba Pen@a&m Xkgiatan 
P d  data kcgirttan d a b  meqbikm sebuah output yang 
dengan kata kmd yaug mas- pula kolm pencerian. 
P e n o a r i a n d i s j n i d i ~ ~ k a t a ~ i ~ g n g ~ u n g d a l a m ~  
~yangndahdisimpcsldalamdatabase.  
43.5 Pelalcsuurn Uji C o b  Peag8jwl Kmmikm Gd0ly.n 
Uji a~Lmpa@uan kmaika golcmgaa dapat dilakdrm d q m  
baik. Penyirnpmm data &uam, ke datam detabsse dapat dilaLvkan 
dmgm ba& ini dEM deqm ti& ndauya keastahan dslam 
penyiPnprnrendampenga;lurm~ 
43a P~L- U ~ B  c o b  vwmi 
Vatidwisudgh daptat d i l aLuekaamba ik .  P e n y i m ~ ~  



















KWMPUUN DAN SARAN 
5.l K r s i m p h  
Beberapa hal yang dapet d i s i m w  dalam pengejm penelih s k h n  
i n f d  kcnaikan angka kredit bi adalah wbqpxi berikut : 
1. ~ l e r n e n k s i  keputwm men& negata koordhtor bidang pengawam 
~ e m v  dan #- w n e w  No. 
3mmdK.WASPANJILIl999 dakm sebuah sisdem informasi besbasis teknologi 
web addah suatu yimg baik. 
2. Pemanfaatse telmologi web dalam tnean- sistan infwmnlsi kenaikan angka 
M t  do= adaleh sebuah cara yadg sangat &ktifdrdam memantrtu clan mengelola 
p m e s k ~ a n g l r a ~ ( k e q e i k a n j a h a n ) d o s e n .  
3. Pemdb&m teknalogi web juga disasa sebagai tekmlogi jmg murah ddam 
pemgelohya, hal ini d i i i i  dari tekrxhgi berbnsis web sifatnya teq~usat dm 
dapat digwmkm deh banyak user, laup harus me- kayak kdgurasi dan 
melekxllcanpeaginstalanpadasetiepkompPdauset. 
5.2 Sam 
J3emhdm uji ooba yeag telah dilaltukan pada &hap sebelmnya, peneIiti 
m e n ~ b e b e r a p a h a l m t u k ~ s i ~ i n i  lebiilanjut,&anLain: 
1. Perlu a h y a  penyanprm~aen &&m perhitusgan mgkz kred&, dhgga sistem 
pechitungan biea lebih flekslil. Hal ini dimakswctkan agar 5istem clapat lebii 
il- paubdm lcepunrsan menteti negara kooniinator b i i  pengawam 
 baag gun an dm @Y%w= - m m  No. 
38KEP~WAsPA.N/8/1W. 
2. P e n ~ m ~ a r u k a ~ ~ ~ ) p d a ~ ~ ~ k e n a i t o t l n  
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: Ir. Sutrimo, M.T. 
: Uki-I& 
: TekclwT* Id- 
: D m k t m  
: 195703% 198701 1 001 
: Pematamc 



















1. Ngma Iengkap dm alar : Afief Andy so&oto, ST, M.ICow. 
2. Jenis k e h i n  : W-la%i 
: T e k l w r * m  3. F a k u E t a s r m  
4. Pekejadjabatm sekatang :~osen/PanbantuadGanII 
5. NIP : 197204251999031002 
6. PangkaUgolongan : Penata /ILlb 
7. Bidang keehtian : Rekayma Pecmgkat Lunak 
8. PeD$abanpeng&h 
P e l a m  Publik SMS PDAMdsa Pelatha S o h  Watercad, 2010. 
P e ~ l ~ b u a t a n S t i m u l a t a r E l ~ A k u p M t u c ~ K ~  Surfirce 
Mounting Devices, 2009. 
pa&&u~ Pengoat Audio S&a@ Pe1mgkq Tempi h e l a p  Auditoy Dan V i d  Di 
S e L o l e h A ~ ~ ~ 2 0 0 9 .  
P ~ t a n k e t i a m p i l a n s t a f a d n i n i ~ p e r k a n t o r a n ~ d e s a m e l a l u i  
pemlKlatan ~ p e l a ~  a p W 1  sistcm inbmasi desa @PA FTUB), 2007. 
P e m w a p w  ~ ~ ~ d e s a ~ ~ d a n g  
berbasis tekaoEogi i n f d  (I3JPA EIUB), 2006. 
M e q j m M  AspitaJi masyarakat R b  Warm RW.12 Desa SeLarpuro tehit 
tnt&&~irsetiaphujaudenganP~DeseSe~drmPemangmJalan 
Urn- 2005. 
Menjembatd A q h e i  [UEUn Warga RW.12 Dere S e w  tedtait 
P- Jalan Umum dengan PLM Kota Malang, 2004, 


















Anggota peIalrsrma It 
1. Nema len$kap dan gelar 
2. Jenis kelamin 
3. F a h d t a s l m  
4. P e k e j d j  sdmmg 
5. NIP 
6. Pangkd~Iongan 
7. Bidang keahbu 



















1. Nma lengkap tian pfar 
2. J d s  kelamin 
3. FgkutWjjurusan 
4. Pekajdjabatan sekarang 
5. NIP 
6. P W g d w m  
7. B i b  keahliaa 
8. Peogalaman pmgabdh 
:Fi- . . ST., MT. 
: w-laki 























: Bayu Priyambadha, S . h  
: I,&-laki 
: Te$awrdmik Id& 
:DQmd- 
: 191nOW)9 200812 1 004 
: P e s r a S g M W  
: Rekayasa kungkat L d  
. - 
Malen& 30 O b k  2010 
-eta Peleb-saae IV, 
Bayu P r i p i h d b ,  SXm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
